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1 22 contributions d’un format variant de la dizaine à la cinquantaine de pages, couvrant
sept  siècles  d’histoire,  rédigées  par  des  spécialistes  allemands,  français,  mais  aussi
néerlandais  ou  helvétique,  sont  ici  rassemblées  :  on  comprendra  qu’un  résumé  de
l’apport singulier de chacune d’elle excède largement le cadre de la présente recension
; celle-ci se contentera donc de présenter l’originalité et l’apport propre de l’ouvrage. Si
le titre de celui-ci reprend l’intitulé du dernier traité commercial signé, en 1865, entre
la  France  et  des  villes  hanséatiques  bientôt  intégrées  à  l’Empire  wilhelminien,  son
contenu explore en fait tout le spectre des relations – commerciales, diplomatiques,
culturelles – entretenues depuis le XIIIe s. entre un État à la centralisation précoce et
une ligue urbaine aux contours souvent insaisissables. Ce programme, étonnamment
inédit, en fait d’emblée un travail de référence.
2 Au fil des pages sont exploités registres de douanes ou archives d’entreprises, privilèges
et  procédures  juridiques,  mais  aussi  correspondances  ou  traités  diplomatiques,
chroniques urbaines, relations de voyage ou ouvrages savants, dans des approches qui
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mêlent  esquisse  biographique,  étude  d’une  ville  ou  d’une  cour,  ou  visent  parfois
directement d’une très large façade maritime atlantique, nordique ou baltique. 
3 Au-delà du spécialiste souvent déjà averti de son existence, le volume peut intéresser
tout historien avide d’inscrire sa recherche dans un horizon européen. Les relations ici
dépeintes sont en effet bien plus que bilatérales. Marchands français et hanséates du
Moyen Âge se rencontraient sur les foires de Champagne ou les littoraux atlantiques,
mais  leurs  relations  passaient  bien  souvent  par  Bruges  ;  sans  référence  aux  États
bourguignons ou à l’Angleterre, les relations diplomatiques entre royaume de France et
villes  de  la  Hanse –  au premier  rang desquelles  Lübeck –  restent  inintelligibles.  La
diversification du commerce entre littoraux atlantiques et nordiques, qui à l’époque
moderne  ajoute  au  sel,  aux  céréales  et  aux  marchandises  de  luxe  vins,  textiles  et
produits  coloniaux,  ne  peut  elle  non  plus  être  comprise  que  dans  une  référence
constante aux Pays-Bas, aux Provinces-Unies ou à l’Angleterre, et dans un horizon qui,
des  rivages  de  la  Baltique,  va  jusqu’à  la  Méditerranée.  Si  la  densification
institutionnelle  progressive  du  Saint-Empire  brouille  l’existence  diplomatique  de  la
Hanse médiévale,  les  villes  hanséatiques  parviennent  quant  à  elles  à  s’intégrer  aux
grandes négociations européennes du second XVIIe s., et à s’imposer comme des étapes
incontournables pour toute ambassade touchant à l’aire nord-européenne.
4 La diversité  des  espaces  et  des  périodes  traitées,  aussi  bien que des  sources  et  des
méthodes employées, permettent à ces actes d’offrir un large panorama de recherches
en  cours  ou  abouties,  plus  que  d’attester  ou  d’orienter  le  renouveau  d’un  champ
historiographique  précis.  Mais  c’est  justement  l’ampleur  du  champ  de  vision  qui
confère deux mérites précieux à l’ouvrage : rappeler et démontrer que la Hanse ne fut
ni  uniquement  nordique  ou  orientale,  ni  seulement  médiévale,  et  que  cet  objet  si
mouvant ne se laisse guère enfermer dans les frontières, nationales ou disciplinaires,
trop souvent érigées par l’historiographie ancienne.
5 Vincent DEMONT (Lycée Honoré-de-Balzac, Mitry-Mory)
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